



 Members of the piano duo Emilija Potevska - Tatjana Djorleva, connect more common 
traits. Both completed doctoral studies in piano interpretation at FMU - Skopje within the 
class of prof. Stela Slejanska. They, also, have extensive concert career of international 
scope, as soloists and as a duo. Among their mutual success is the first prize at the 
International Piano Competition with 4 hands, in the adult category in Barletta - Italy. 
Their concerts on The Balkan Tour in 2010, where they promoted the Macedonian 
music written for two pianos, are among the highest rated. Potevska and Dzorleva are 
piano professors at the School of Music at the University " Goce Delchev " in Stip.
 ×ëåíîâèòå íà êëàâèðñêîòî äóî Åìèëèјà 
Ïîòåâñêà – Òàòјàíà Џîðëåâà ãè ïîâðçóâààò 
ïîâåќå çàåäíè÷êè öðòè. È äâåòå ãè 
çàâðøóâààò äîêòîðñêèòå ñòóäèè ïî ïèјàíî 
èíòåðïðåòàöèјà íà ÔÌÓ – Ñêîïјå âî 
êëàñàòà íà ïðîô. Ñòåëà Ñëåјàíñêà. 
Èìààò áîãàòà êîíöåðòíà êàðèåðà îä 
èíòåðíàöèîíàëíè ðàçìåðè êàêî ñîëèñòè, 
íî è êàêî äóî.  Êàêî íàјãîëåì çàåäíè÷êè 
óñïåõ ñå èçäâîјóâà îñâîåíàòà ïðâà 
íàãðàäà íà Èíòåðíàöèîíàëíèîò íàòïðåâàð 
ïèјàíî 4 ðàöå, âî êàòåãîðèјà çà âîçðàñíè 
âî Áàðëåòà – Èòàëèјà. Âèñîêî îöåíåòè ñå 
è íèâíèòå êîíöåðòè íà Áàëêàíñêàòà 
òóðíåà âî 2010 ãîäèíà, êàäå јà 
ïðîìîâèðààò ìàêåäîíñêàòà ìóçèêà 
íàïèøàíà çà äâå ïèјàíà. Ïîòåâñêà è 
Џîðëåâà  ðàáîòàò êàêî ïðîôåñîðè ïî 
ïèјàíî íà Ôàêóëòåòîò çà ìóçè÷êà óìåòíîñò 
ïðè Óíèâåðçèòåòîò „Ãîöå Äåë÷åâ“ âî Øòèï.
Live recording -  Summer Cultural Festival Bitfest 
Music producer: Izlet Music Production
Recorded and mixed by Hristo Stojanoski
Supported by: 
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